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BUNUL ECONOM 
R E V I S T A PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE Ş i COMERCIU 
ORGAN A L : „Reuniunii Economice din Or ă s t i e " şi „Reunionii române de agricultură din comitatul Si M i u Ini" . 
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I N S E R T I U N I : 
sc socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şt inserţiunile se plătesc înainte. 
Ctul Cassi de păstrare Postale Nr. 10025. 
L a s u r s i t d e a n . 
Aruncând o privire asupra anului 
ce face loc celui nou, un sentiment 
de recunoştinţă trebue să ne cuprindă 
cătră Atotputernicul, că ne-a ajutat să 
trecem peste el cu mai 
multă uşurinţă decât se 
prevestea. 
Intr 'adevër pen t ru 
noi agricultorii, începu­
tul n u era ademeni to r 
şi t o t în nesiguranţă n e - a 
ţinut până d u p ă epoca 
recoltelor. 
\ In mènerai recolta, 
grupelor, dacă şi nu a 
^frOst excelentă, ea a fost 
mult superioara anului. 
1901, aşa încât puţ ine 
localităţi au fost u n d e 
roadă pàmêntului să nu 
fi fost îndestulitóare pen­
t ru acoperirea t r ebu in ţe ­
lor de peste an popu-
laţiunii, cum este d. e x . 
Maramureşul. 
Nutreţurile au d a t 
o recoltă mijlocie. Viile 
însè ca şi pometuriler 
bântu i te fiind de înghe­
ţuri târzii, apoi de grin­
dine, ne-au luat speranţa 
delà produsele lor, încă 
delà începutul anului. 
Vitele, cari la înce­
p u t s e în t remaseră bini­
şor pe păşunile de vara, 
au avut să sufere de 
boala: durere de gură şi de picioare 
(febra aftoasă), care a adus mari pa­
gube agricultorilor. Pe de-o parte vi­
tele au slăbit, prin urmare a scăzut 
valoarea lor, pe de altă pai te muncile 
câmpului au fost împedecate în exe­
cutarea lor. Cea mai mare pagubă au 
îndurat însë prăsitorii de vite, prin 
oprirea tîi'gurilor, care a făcut vânza­
rea lor imposibilă şi astfel proprietarii 
au fost lipsiţi de un venit la care con­
tau cu siguranţă. Am trecut însè şi 
peste asta. 
foamete saa de evenimente mari rës-
boinice, cari să scumpească bucatele. 
Tot astfel a fost şi cu vitele noastre. 
Teamă mare ne este însè, că nu 
tot astfel va fi şi pentru viitor. Ger­
mania, care se aprovisiona până acum 
cu produse agricole, în mare parte, din 
Ungaria, acum, la stăruinţa agriculto­
rilor ei, va pune vămi 
mari la intrare în ţara 
lor. Es te adeverat , c ă 
prin acestea preţurile grâ-
nelor şi a vitelor în ţara 
lor se vor mări, vor pro­
fita însë agricultorii de 
acolo La noi însë, ne-
mai avênd cui vinde bu­
catele şi vitele noastre, 
ele se vor eftini în mod 
simţitor, ceea ce va a-
duce multă pagubă plu­
garilor noştri. 
Avem însë încredere 
în înaltul guvern, care 
poartă grije de toa te 
s tratele sociale ale po-
pulaţiunii monarchiei ros 
t re, că va găsi mijloace 
de a ajuta şi pe bietul 
agricultor în put inţa de 
a putea vinde ceea-ce 
produce în prisos cu pre ţ 
potrivit în alte părţi . 
Suntem îndreptăţi ţ i la 
aceasta speranţă , cu atât 
mai mult, că înţelegerea 
comercială şi vamală în­
tre Ungaria şi Austria 
(aşanumitul pact) a fost 
în sfîrşit, după cinci ani 
de zile de tratări, în-
Prelui iie produselor pământului cheiat în ajunul Anului-INou. 
nu au vaiiat mult. Ele nici nu s'au Pentru noi Românii anul 1902, pe 
C A R M E N S Y L V A (Vezi; j<fc% 
urcat, nici nu au scăzut în mod simţi­
tor în cursul anului. Dovadă, că nu 
este ttamă, în nici o parte a lumii, de 
teren economic, a fost bun. înregistrăm 
în el o recoltă mijlocie bună, băncile 
româneşti prosperează, reuniunile noas-
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tre s'au întrecut, care mai de care, să 
arete activitatea lor binefăcătoare, în 
fruntea cărora a fost apreciată » Reu­
niunea de agricultură din comitatul 
Sibiiului«, prin exposiţia ei din toamnă. 
Dee bunul D-zeu ca viitorul să 
ne surîdă şi să ne încoroneze faptele 
noastre bune şi să răsplătească munca 
obositoare pentru binele şi prospera-
rea neamului nostru. 
h игат 
DELA REUNIUNILE NOASTRE 
3/Ceseriaşii româai dia Sibiiu 
şi seratele lor. 
T r e b u e ca cineva să fi trăit mai mul t 
t imp în mijlocul meseriaşilor noştri şi să le 
fi urmărit de-aproape cum petrec ei t impul 
lor de muncă, de odichnă şi de distracţie, 
ca să te convingi, cât de cu greu este a-'l 
scoate din obiceiurile vechi, ruginite şi a-'l 
ridica din indolenţa lui spre nobilisarea su­
fletului şi inimii lui, care în urmă se res-
frânge în mod binefăcetor şi asupra exerci­
tării meseriei lui. Nu este de ajuns a fi per­
fect în munca brută a braţelor tale, ci t re­
b u e căutat ca şi mintea şi inima să-şi aibă 
hrana lor, care de sigur nu în petreceri jos ­
nice prin locale ' obscure o vei regăsi, ci în 
mijlocul semenilor tëi, doritori ca şi tine de 
o satisfacţie sufletească înălţătoare. 
Binemeritat este deci acela, care are 
pgiceperea şi pe lângă aceasta o stăruinţă şi 
r ăbdare de fer, ca së poată strînge pe res-
F O I T A 
C A R M E N S Y L V A 
(Vezi portretul). 
Ca o crăiasă din poveste ni-se înfăţi­
şează: acel suflet bun, alinătoarea durerilor 
sufleteşti şi trupeşti celor suferinzi, mama 
mângăitoare a copiilor, de care nu A avut 
p a r t e : poeta Carmen Sylva, Elisabeta, Re­
gina României. 
Care Român nu cunoaşte acest nume ? 
Care este acela să nu ştie, că Ea este ido­
lul populaţiunii Regatului vecin România ? 
La 16 Decemvrie a împlinit 59 ani. 
Toa tă Ţara Românească a ţinut, ca prin 
graiul ministrului-preşedinte D. A. Sturdza 
să o felicite de ziua naşterii. Iată cum tăl­
măceş te sentimentele de adoraţiune poporu­
lui cătră cea mai iubită suverană a ei: 
«Consiliul de ministti depune în nu­
mele terii felicitările cele mai respectuoase 
leţii meseriaşi într 'un singur mănunchiu, în 
scopul mai sus expus . Un astfel d e bărba t 
este necontestabil p r e ş e d i n t e l e reuniunii 
sodalilor români din Sibiiu. Ei are meritul, 
ca foarte puţini alţii, că cu mul te osteneli 
şi abnegaţ iune a ridicat reuniunea la nivelul, 
la care se află astăzi şi care nnmeră deja 
ceva în societatea Sibiiului, centrul cultural 
al Românilor din Transilvania. 
Astfel la iniţiativa şi stăruinţa preşe­
dintelui ei, reuniunea a ţinut şi anul acesta 
în fiecare lună câte o serată literară şi con­
form programului seu de lucru a présidât 
la 25 Dec. n. a. t., a 12-a şi ultima ei şedinţă 
din ánul trecut. Din extrasul ce publ icăm 
din vorbirea presidentului dl V. Tordăşan , 
pu tem mai bine a ne face o idee- despre 
activitatea meseriaşilor români din Sibiiu în 
această direcţiune, care o dăm ca exemplu 
bun de imitat şi meseriaşilor din alte lo­
calităţi. 
Iată ce zice dl V. Tordăşan în cuvân­
tarea sa: 
» Constat cu vie mulţumire, că putem 
privî cu mândrie şi asupra lucrărilor de noi 
sevîrşite în cursul acestui an spre binele so­
cietăţii în genere şi în al factorilor grupaţi 
în jurul ei îndeoseb 1 . O dare de seamă amă­
nunţită, asupra acestora acum nu se impune, 
nici pentru motivul, că toate afacerile noastre 
au fost tractate, cum s'ar zice, cu cărţ i le 
deschise. Amintec Tnsă faptul, că în ce 
priveşte .cultura* jiţinţi şediatele * noastre li­
terare sunt de o Valoare nepreţuită. Sunt 
unii dmtre noi, cari la început abia eram în 
stare să cetim o scurtă bucată de lectură şi 
astăzi, după câteva luni, recităm fără greş 
poesii de Coşbuc, Alexandri şi alţi buni au­
tori. In cursul de ani, de când reuniunea a 
pus la cale aceste şedinţe, ne-am putut con­
vinge cu toţii cum meseriaşul român, după 
munca grea a zilei, timpul liber din orele de 
seara, pentru recrearea sufletească il foloseşte 
în loc de a se întreţinea cu lucruri păgubi­
şi mai călduroase la picioarele Maiestăţii 
Voastre, Doamnei şi Reginei noastre prea 
iubite, cu ocasiunea aniversării. 
• Maiestăţile Voastre sunteţi pentru 
toată suflarea românească una cu însăşi Pa­
tria. Bucuria şi durerea Voastră e şi a terii, 
precum şi fericirea şi suferinţele terii ale 
Voastre sunt. 
»Au t recut furtuni mari peste capetele 
noastre ale tu turor şi suferinţi cari ne pă­
reau nemăsurate şi sdrobi toare . încrederea 
Maiestăţilor Voastre în popor şi s imţămin­
tele Voastre călduroase pent ru ţară, au dat 
putinţă să ne luptăm vitejeşte în grelele 
împrejurări în cari ne aflăm; dar' îndrăsnim 
să zicem, că acea încredere a însufleţit şi 
pe Maiestăţile Voast re a Vë înălţa inima şi 
sufletul, şi astfel ne-aţi îmbărbăta t pe noi. 
• Urăm maiestăţilor Voast re ani mulţi, 
fericiţi şi rodnici. Urăm ca munca neobo­
sită, prevederea înţeleaptă, conducerea cum­
pănită a Maiestăţii Sale Regelui, unită cu 
lucrarea duioasă a Maiestăţii Voastre , care 
se revarsă lin peste cei mici şi peste cei 
toare corpului, spiritului şi averii sale. Simţul 
d e asociare"Va desvoltat şi el in noi în m o d 
îmbucurător ; moravurile, purtările noas t re 
atât de deosebi te s'au nivelat şi ele. Lucru­
rile acestea, ne îndreptăţesc a persista şi p e 
mai departe pentru ajungerea, pe căile până 
aci apucate, la scopurile nobile de noi ur­
mărite. Pune la inima inembrilor biblioteca 
reuniunii, pe care comitetul mereu o aug­
mentează cu cărţi bune, pe cari damele şi 
domnii le folosesc pentru bagatelul d e 4 bani 
sëptëmânal. Atrage mai depar te atenţiunea 
asupra obligămentului ce reuniunea '1-a luat 
asupra-'şi şi delà care nu mai poate absta, 
fără a se face odioasă şi urgisită — obligă­
mentului, faţă de săracii noştri, obicînuiţi a 
fi miluiţi de ea, cu cât-decât în sărbătorile 
Naşterii Domnului». 
DIN LUME 
Monarohul la Budapesta. Zia­
rele maghiare aduc ştirea, că Mai. Sa 
probabil în 5 Februarie va veni la Bu­
dapesta, unde va petrece câteva sëp-
tëmâni. 
Felioitări de Anul-Nou. Nu-
mèr şi membri ai partidului liberal s'au 
dus la 1 Ian. să exprime obicinuitele 
gratulaţiuni de Anùl-Nou ministrului-
president Coloman Széli. In numele 
partidului, Széll fù felicitat de deputa-
tul Hodossy Emeric, Coloman Skéll 
rëspunzênd a accentuat mai ales b u ^ 
nele raporturi existente între naţiune 
şi coroană, ear' cu privire la pact a 
declarat, că interesele terii sunt pe 
deplin apărate. 
mari, pes te cei suferinzi cu t rupul ca şi 
pes te cei suferinzi cu sufletul, pes te cei bă­
trâni ca şi peste copilaşi, să fie to tdeauna 
binecuvênta te de Atotputernicul Dumnezeu, 
spre mărirea numelui vostru, spre slava Re­
gatului şi a poporului sëu. 
» Să trăiţi la mulţi ani Maiestatea Voas­
tră! Maiestatea Sa Regele! Familia Regală!» 
Ne unim şi noi, din tot sufletul, la a -
ceste urări. Dee bunul D-zeu să-'i lungească 
cât de mult firul vieţii, spre bucuria nea­
mului în a cărui frunte stă. 
GLUME. 
A. Aseară V 'am vëzut la teatru cu o 
damă. Desigur este vre-o prietină de a D-tale. 
B. Da! este mama soţiei mele. 
* 
Advocatul: » Primesc procesul D-tale, însë 
numai cu condiţ iunea së'mi spui purul ade -
vër.< Clientul: »Cum së nu! Ce doreşt i se-'ţi 
spun mai întâiu?«— Advocatul: »Mai întâiu 
së-'mi spui exact, câţi bani ai?« 
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Dieta a ţinut prima şedinţă după 
serbători în 9 1. c. La ordinea zilei a 
fost proiectul de imigrare, pi una din 
primele şedinţe se vor face interpelaţii 
din partea oposiţiei cu privire la pact. 
Şi Széli va face destăinuirile necesare 
în această privinţă. 
Preparandiile şi noul plan de 
tnvëtamént. Ministrul de instrucţie a 
terminat un nou plan de înveţăment 
pentru preparandii. El va fi comunicat 
prin un circular, în care se vor marca 
importanţa înoirilor. 
Statifloarea poliţiei l a noi In 
Ungaria. Ministrul-president a decla­
rat, că vrea să statifice poliţia din ora­
şele din provincie. 
Disolvarea parlamentului aus­
t r i a c Ziarul »Ludove Novini« e infor­
mat, că guvernul austriac voieşte să di-
solve parlamentul, fiind convins, că 
proiectele pactului vor fi respinse. 
Ştirea are lipsă de confirmare. 
Budgetul provisor In Austria. 
Deoare-ce budgetul nu a putut fi vo­
tat de cătră Reichrath, pe anul viitor, 
guvernul e autorisât pe basa §-lui 14 
la un budget provisor pe şase luni. 
Y Tratate oomeroiale. O depeşă 
din Sofia anunţă, că Bulgaria a denun-
/ ţ a t tratatul comercial cu Austro-Unga-
ria. Serbia de altă parte aşteaptă de­
nunţarea tratatului comercial din par­
tea Austro-Ungariei, dar' speră, că lä 
încheierea de nou a tratatului, monar­
chia noastră îi va face favoruri, deoare­
ce Serbia, cu privire la importul tot 
mai mare din Germania şi Rusia, vo-
eşte să aibă legătură comercială di­
rectă cu Austro-Ungaria şi Rusia. 
Prinţul Germaniei la Peters-
burg. Ziarul »Norddeutsche Alig Zei­
tung« crede a şti, că principele impe­
rial al Germaniei se va duce pe la mij­
locul lui Ian. la Petersburg. 
Mare distincţiune Regelui 
Serbiei. Contele Lambsdorff, ministru 
de externe al Rusiei, cu ocasiunea au­
dienţei solemne delà Niş, a pjedat Re­
gelui Alexandru o epistolă autografă a 
Ţarului şi insigniile ordului «Sfântul 
Andreiu« cl. I. cu briliante. Acesta e 
cel mai de frunte ord al Rusiei. Şase 
domeitori aveau până acum ordul acesta, 
ear' Alexandru al Serbiei a al şeptelea. 
Pentru Polonii din Germa­
nia ministru separat. Faţă de re­
sistente naţionala a Polonilor, guvernul 
prusian se ocupă cu idea înfiinţării 
unui minister separat pentru Posen şi 
Prusia-vestică, ca să poată lucra cu 
»mai multă energie* în chestia polonă. 
Toţi funcţionarii din aceste doué pro­
vincii vor atârna de acest minister. 
Atentat oontra şahului. Se 
vesteşte din Teheran: In zilele trecute 
au atentat Ia viaţa şahului, dar* n'a 
reuşit. Caşul s'a petrecut cu doue sëp-
tëmâni înainte de asta, dar' până acum 
a fos; ţinut secret. Atentatorul era un 
bărbat deghisat ca femeie, care ascun-
zënd sub rochie uri revolver s'a pus 
la pândă în grădina palatului din Te­
heran. A voit să împuşte, asupre şahu­
lui, dar' în momentul când a scos re­
volverul l'a observat gardiştii şi l'au 
prins. 
Mm la abonament. 
B U N U L E C O N O M 
R E V I S T Ă P E N T R U A G R I C U L T U R Ă , 
INDUSTRIE Şl COMERCIU = 
Cea mai eflină şi Modată unica foaie 
românească în jelui ei cu Uusiraţiuni 
c o s l ă : 
pe anul întreg 4 coroane, 
pe jumëtate an 2 „ 
pe un pătrar de an . . . . 1 „ 
Pentru România 15 lei pe an. 
C^ L- CASSEI DE PĂSTRARE POŞTALĂ No. 10025. 
Abonamentele se plătesc înainte 
şi se pot face cu prima si a ori­
cărei luni. 
Administraţia. 
Delà băncile noastre. 
Reducarea intereselor la » Arde­
leana*. Direcţiunea institutului »Ardeleana«, 
a hotărit, ca pe cambiile comeriale făcute pe 
termin delà 4 luni in jos, să se dee împru­
muturi, începênd delà 1 Iauuarie 1903, cu 
interese de nettó 7°/o a f a c ^ împrumuturile 
cambiile de această natură, vor fi cu /% 
mai ieftine decât celelalte împrumuturi, au­
stragend delà aceea, că la aceste cambii nu 
se vor socoti nici un fel de competinţe de 
scris. 
A mai hotărît, ca pe viitor nu va mai 
primi depuneri după cari să dee c*°/o nici 
chiar delà instituţiuni culturale, ci în viitor 
şi acestea vor fi tratate ca şi particularii, 
adecă vor primi pentru depuneri cu anunţ 
d e Va de an 5Va7o. ear fără anunţ 5»/ 0-
Această d i s p o s é e Insă nu priveşte şi depune­
rile de pană aci, care rëmân pe lângă inte­
resele ce le au az>, ci ea se va aplica numai 
la cele çe se vor mai tace în viitor. 
Fi rme comerciale de prima bonitate şi 
soliditate (societăţi p e acţiuni, asociaţiuni de 
anticipaţiune, etc.) îşi vor putea şi ele es­
compta cambiile Ia »Ardeleana« pe lângă 
conclus special al direcţiunii, cu interese* d e 
netto tf1/»0/»-
Nou institut românesc de credit. 
In Zerneşti este p e cale a se întemeia un 
nou institut de credit şi economi cu numele 
'Creditul*. Acţiunile fiind toate subscrise, 
adunarea generală de constituire este convo­
cată ge ziua de 17 Ian. n. 1903 în Zerneşti . 
Preşedintele fondatorilor: N. Garoi. 
Ştiri economice. 
Fabrică în Bihor. Cum se scrie din 
Oradea-mare, un capitalist din Berlin va în­
fiinţa în comitatul Bihorului, intre munţii 
Vaşcăului şi Bemşului, o fabrica de chemi-
cale, d e s t n â n d spie acest scop 1,200.000 
coroane. Vor afla aplicare la noua fabrică 
1 0 0 0 - 1 2 0 0 lucrători. 
Convenţia telegrafo-postală între Aust ro-
Ungaria si România a fost prelungită până la 
1 Apnl ie ' 1903. 
Laptele în formă de pulbere. Un chimsit 
american a reuşit să prefacă laptele tntr 'un 
praf impalpabil. Să speră că invenţiunea va 
contribui mult la eftinirea laptelui, care va 
putea să fie lesne transportabil şi mai b ine 
conservat. 
Biblioteca „Banul Econom". 
Au eşit de sub tipar până acum 
broşurele : 
1. Nutreţurile ierboase, cositurile (fêna-
ţe'e) prepararea finului şi păşunile. 
2. Economia porci/or, oilor şi caprelor. 
3. Sentenţa plantelor agricole şi sămă-
natul lor. 
4. Îngrijirea plantelor agricole în cur­
sul vegetaţiunii şi recolta cerealelor. 
5. Creşterea, nutrirea şi îngrijirea ani­
malelor domestice. (Zootechnia generală). 
6. Cunoaşterea pămenturilor agricole 
(Agrologia). 
7. Agriculura gérerală (Lucrarea pămtn-
tului. Plugul, grapa, tăvălugul şi alte instru­
mente de mărunţii pămentul). 
8. îngraşămintele (gunoirea pămenturi­
lor) şi lrigdţi?inile (udarea pămenturilor). 
9—10. Prăsirea pasărilor de casă (ga-
liţe, hoare). Găinile, curcile, găinuşelă (bibi-
Itcele), gâştele, raţele, porumbii (porumbeii). 
Preţul unei broşuri este 30 fileri (pen­
tru România 50 bani). 
Se pot comanda la administraţia > Bunul 
Econom*, la librăria W. Krafft fn Sibiiu 
la administraţia » Tribuna Poporului* în Arad 
şi la librăria Archidiecesană în Sibiiu. 
ЩГ* Revénzëtorilor se dă rabat potrivit. ^ P t 
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Cartoful. 
(Solanum tuberosum). 
(Baraboi, Barabule, Bologene, Brandaburce, Crumpene, Crum-
piri, Ghibiroance, Grămciri, Hadaburce, Mere-de păment, Napi, 
Pere-de-păment, Picioci, Piciorci, Poame-de păment, Ţermer). 
(Reproducerea interii să). 
Ceea-ce este cucuruzul (porumbul) pentru Europa de-
Sud, aşa este cartoful pentru hrana popoarelor Europei de-
Nord. Cultura ei lesnicioasă şi împrejurarea, că se des-
voaltă şi în clime mai reci, unde cucuruzul nu mai reu­
şeşte, el este o adevëratâ binefacere pentru omenirea din 
regiunile mai reci. 
Pe lângă că bulbii lui dau o mâncare foarte gustoasă 
şi hrănitoare, deşi nu în acel grad ca cucuruzul, se mai 
foloseşte cartoful pentru fabricarea spirtului şi al scrobelei. 
Cultura lui merită o deosebită atenţiune din partea noas­
tră, fiindcă întotdeauna ne dă o recoltă mulţumitoare chiar 
şi în aşanumiţii ani rëi. 
Varietăţile. 
Puţine plante au atâtea varietăţi ca cartoful. Avem 
peste 1000 din ele, însë toate sunt foarte puţin constante. 
Valoarea fiecărei varietăţi, pentru împrejurările noastre, se 
poate constata prin o cultură de încercare în curs de 
mai mulţi ani. Ele se casificăa în prima linie dupădurata ve 
getaţiunii, adecă în timpurii, mijlocii fi târzii. Apoi după 
forma bulbului în: lungi, ovali fi rotunzi; după mărimea 
bulbului în : mici, mijlocii, mari şi foarte mari; după co­
loarea coajei şi miezul bulbului în: galbeni, roşietici, roşii, 
albaştri (vineţi) şi albi. După înălţimea şi coloarea cotoa­
relor; după coloarea floarei; după modul cum sunt aşezaţi 
ochii pe bulbi şi în fine după-cum coaja bulbilor este mai 
aspră, sau mai netedă. Din punctul de vedere economic, 
valoarea cartofului se dejudecă după cantitatea recoltei şi 
conţinutul bulbilor în scrobeală (materia făinoasă), care 
variază între 1 1 4 — 2 4 - 9 % -
Clima. 
Cartofii cresc sëlbateci în patria lor, adecă prin munţii 
din Chili şi Peru (Ameriăa-de-Sud). Ca plantă culturală 
se cultivă în toate părţile lumii locuite de oameni, atât 
în regiunile reci cât şi în cele calde. 
Cartofii cultivaţi din semenţă, precum şi cei sëlbatici, 
nu produc bulbi mai mari decât o prună. Numai culti­
vând aceşti bulbi mai departe într'o climă mai caldă şi în 
împrejurări mai favorabile s'au dobândit varietăţi cu bulbi 
foarte mari şi bogaţi în materii făinoase. 
Famentül. 
Cartofii reuşesc ca şi ovësul în ori-ce păment, cu 
toate acestea un păment mijlociu şi chiar nësipos, care nu 
sufere de prea multă umezeală, ne dau recoltele cele mai 
mari şi mai bogate în materii făinoase. Cu cât ereşte can­
titatea de argilă şi umezeală în păment, cu atât recoltele 
scad şi scade şi conţinutul bulbilor în materii făinoase. 
Planta premergétoare. 
In rotaţiunea plantelor, cartofii pot ocupa ori-ce loc 
în ceea-ce priveşte planta premergétoare. Se poate së -
mëna chiar şi în ţelina spartă După cartofi urmează de 
regulă o cereală de primăvară. 
Prepararea pămentului. 
E bine ca locul menit pentru cartofisă fie arat încă 
de cu toamna şi la o adâncime cât de mare. In primăvara 
următoare se va ara în tot caşul încă odată. O gunoire 
proaspetă suportă cartofii, deşi nu este recomandabilă la 
cartofii cari sunt meniţi pentru mâncare, deoare-ce se fac 
prea apătoşi şi capătă un gust rëu. 
Semănatul. 
Pentru sëmënat folosim pentru cartofii de mâncare 
pe aceia, cari au un gust bun, sunt făinoşi şi au o coaje 
subţire şi în fine, care au o mărime mijlocie. Pentru fabri­
carea scrobelei şi a spirtului se vor alege soiurile cele mai 
mari şi mai bogate în materii făinoase. Cartofii meniţi 
pentru nutreţ vitetor încă vor aparţinea soiurilor celor mai 
mari, însë vom alege de acelea, care conţin mai puţină 
materie făinoasă. 
Bulbii deja încolţiţi nu sunt aşa buni pentru semenţă, 
ca cei neîncolţiţi, deoare-ce s'au întrebuinţat deja o parte 
din materiile de réserva din bulbi de colţii deja iviţi. Cu 
cât bulbii vor fi mai mari cu atât mai repede şi mai pu­
ternic se va desvolta planta tînërà. Cu toate acestea pen­
tru semenţă vom alege bulbi mijlocii. Dacă suntem siliţi 
a întrebuinţa bulbi foarte mari, îi vom tăia in doue sau 
în trei părţi, îngrijind ca să nu tăiem ochii. 
Cartoful începe së crească numai atunci, când tem­
peratura mijlocie a zilei a ajuns la 10° C. 
Lăstarii sunt foarte simţitori contra gerurilor. Din 
acest motiv nu este permis (iertat) a sëmëna cartofii prea 
de vreme. 
Bulbii să plantează în rînduri sau în cuiburi. Mai 
bine este a se planta în rînduri, îndepărtate una de alta 
la 6 0 cm. Brazdele se treg sau cu plugul obicinuit, aco­
perind bulbii cu brazda următoare, sau le facem cu mar­
catorul sau cu muşuroitorul. 
Cantitatea seminţei pentru un juger variază între 
7 — 1 5 hctolitri. Cu cât bulbii vor fi mai mari şi pămen-
tul mai bun, cu atât vom întrebuinţa mai puţină semenţă, 
ear' cu cât bulbii vor fi mai mici şi pămentul mai ne-
priincios, vom folosi mai multă semeaţă. Un hctl. cartofi 
cântăreşte în termin mediu 75 klgr. 
Lucrările de întreţinere. 
După. sëmënat şi înainte de a răsări cotoarele carto­
fului, şi dacă pămentul a prins o coaje pe de-asupra, vom 
grapa. Mai târziu vom prăşi (săpa) burueana care se iveşte. 
Imediat ce cotoarele au ajuns la o înălţime de 3 0 — 4 0 cm. 
vom muşuroi, cu scop ca din unghiurile cotoarelor să se 
formeze iirişoerele (stolnii), pe care se desvoaltă bulbii. 
Cu cât vom muşuroi mai de vreme cu atât mai bine va fi. 
Prăşitul şi musuroitul se execută cu sapa, La cartofi 1 
ce sunt sëmënati în rînduri sau în cuiburi la distanţe egale 
se pot folosi prăsitoarele respective muşuroitorul. 
(Va urma). 
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Mijloc de a apăra s t ra tur i le (paturile) 
calde con t r a coropârşni ţelor , ar fi după asi­
gurările unui grădinar, să punem peste gu­
noiul, aşezat deja, un strat de câţiva centi­
metri d e gunoiu (bălegar) de oaie. El afirmă, 
că de când întrebuinţează acest mijloc, stra­
turile lui calde rëmân intacte de coropârş-
niţe. O încercare nu poa te strica. 
* 
Foloase le ce ne aduc bufniţele (cucu-
vaele) s'a dovedi t d e repeţi te rînduri. Ele 
nimicesc o mulţ ime de şoareci şi insecte 
vătemătoare, constatându-se aceasta atât prin 
observaţiuni, cât şi prin examinarea conţi­
nutului s tomacului lor. T o a m n a le găsim cu 
deosebire prin tufişuri, unde fac vânătoare 
chiar şi ziua asupra rozătorului vătămător . 
In câmp, în pădure şi în curte, bufniţele 
sunt atât de folositoare, încât ar fi curată 
nebunie a le omorî. In unele localităţi, d. e. 
în Schleswig-Holstein, li-se permite, fără a 
fi conturbate , să-'şi facă cuiburile prin şuri 
şi grajduri. 
P E N T R U M E S E R I A Ş I 
Pentru strugari. Spre a da lemnului 
o coloare d e bronz se poate întrebuinţa 
pemanganatu l de potasiu (übermangensaures 
Kali). Pentru nuanţe deschise să ia o soluţi-
une din 1 par te permanganat de potasiu şi 
20 părţi apă de ploaie ; pentru nuanţe mai 
închise numai 10 părţi de apă. Soluţiunea 
să văpseşte cu un pămătnf; ea să fie rece 
pentru nuanţe deschise, şi ferbinte pentru 
nuanţe mai întunecate. După-ce se uscă co­
loarea, obiectele colorate se pot lustruî sau 
polei, coloarea rëmânênd nealterată. 
* 
Pentru zidari. Foarte adeseori se cere 
delà zidari să usuce ziduri umede din clădiri, 
cari s'au lucrat mai cu seamă în anotimpuri 
nepotrivite sau pe vreme jilavă. Un remediu 
foarte bun pentru scopul acesta este urmă­
torul : 
Păreţii se väpsesc de repeţite-ori cu o 
solnţiune ferbinte compusă din 3Д klgr. săpun 
şi 10 klgr. apă şi după 24 ore cu o altă 
soluţiune de 1 / 2 k!gr. peatrà acră (alaun) în 
40 klgr. de apă. Aceste substanţe întră a-
fund în ziduri şi lasă la suprafaţa zidului un 
strat subţire, care este incolor şi se ob­
servă numai, dacă se examinează zidurile cu 
acurateţa. 
* 
Pentru conditori şi cofetari. La le­
garea borcanelor şi altor vase se foloseşte, 
în timpul mai nou, în loc de aţă sau sfoară, 
inele de gumi elastic [cauciuc). Aceste devin 
adeseori tari şi apoi se rup foarte uşor. Să 
pot însë muia iarăşi, dacă le punem într 'un 
amestec de 1 par te amoniac şi 2 părţi apă, 
lăsându-le acolo 5 minute. Inelele îşi recâş­
tigă elasticitatea lor. To t astfel pu tem face 
si cu alte obiecte de cauciuc, care s'ar fi 
întărit. 
Medicul casei. 
Uleiul de migdale amare, es te 
foarte mult folosit de popor, atât extern 
pentru uns, cât şi intern, deşi mai rar. Acest 
uleiu însë conţine o otravă foarte mare, de 
aceea este recomandabi l a nu-1 folosi d e loc. 
Ape amare se numesc acelea, care 
conţin mult sulfat de magnésie sau d e na-
triu, în urma cărora sunt purgative. De re­
gulă se bea din ele dimineaţa sau sara câte 
un pahar mai măricel şi imediat după el 
un alt pahar cu apă obicinuită. Aceste ape 
se folosesc mai cu seamă la femei îngreu­
nate şi la persoane cu defecte la inimă. 
Acelor care sufere d e catar d e s tomac sau 
intestine, nu le este permis a folosi ape 
amare. Bohemia şi Ungaria sunt cu deose ­
bire boga te în isvoare de ape amare. In 
Ungaria sunt cu deosebire vesti te cele delà 
Buda şi Kis-Czeg. 
PENTRU ECONOMI 
Cum putem cunoaşte o vacă bună de lapte 
după pelea şi perul ei. 
Vaci cu pelea groasă sunt arare-ori 
bune pentru lapte, însë fiind de regulă de 
o consti tuţie corporală robustă , ne dau b u n e 
vite de muncă. La acele vaci, cari sunt pu­
ţin sau de loc îngrijite la corp, perul lor 
creşte lung şi sburli t ; coarnele încă devin 
mai lungi ca de obiceiu şi este natural că 
ugerul rëmâne îndărept în creştere, e mai 
mic, prin urmare şi producerea laptelui este 
mai redusă. 
Acele vaci, cari înclmă a se îngraşă 
repede pe sub pelea de pe gât, nu sunt 
b u n e vaci pentru lapte. 
Përul de pe corp al unei bune vaci 
pentru lapte t rebue să fie fin, mătăsos, luciu, 
ne ted şi bine alipit de pele, mai ales t rebue 
observat aceasta pe uger. Un për gros, ţe­
pos, încreţit, lipsit de luciu este semn că 
vaca nu este bună de lapte. 
E t iche te pen t ru grădinar i . Toţi grădi­
narii au obiceiul de a construi etichetele pen­
tru grădina d n bucăţele de scânduri, şin­
drilă, pe care scriu cu cerneală numele flo­
rilor sau a copăceilor. Un mij'oc econo­
mic, presentând mai multă eleganţă şi la în­
demâna fiecăruia, consistă în a lua hârtie 
groasă, carton, a-'l tăia după mărimea ce 
v o m a face eticheta şi scriem pe acest car­
ton cu îngrijire după dorinţă. Dacă cer­
neala s'a uscat bine, să se moaie aceste car­
tonne în unt-de-lemn, së se lase a se usca 
şi a le muia a doua-oară. Aceste etichete 
résista şi la ploaie şi la soare. 
* 
Eftinirea sării pentru vite se adevereşte. 
Ministrul r. ung. de finance a înaintat proiec­
tul de lege dietei, prin care sarea pent ru 
vite va costa pe viitor numai 6 cor. pe 
maja metr., în loc de 10 cor., cum a fost 
până acum. Legea va întră în vigoare p ro­
babil la 1 Februar ie a. c. 
Advocatul poporului. 
Animalele destinate pentru transport 
pe căile ferate sau corăbii, t r ebue visitate 
mai întâiu de medicul veterinar. In aces t 
scop cu 24 ore înainte t rebue avisât acel 
medic veterinar, care locueşte în locali tatea 
staţiunii căii ferate sau a corăbiilor şi ca re 
este designat d e cătră autori tatea respectivă 
spre aceasta. (Ord. ministrului d e agricul tură 
nr. 40.000, §. 73 din 1888.) 
Bisericile nu pot fi execuate . Exac-
toratul oraşului Budapesta a intentat bisericei 
rom. catolice din suburbiul numit >Krisz:ina-
város « proces pentru 528 cor. 55 fileri t a x e 
de pavagiu, cerênd execuţie p e edificiul bi ­
sericei, respective întabu'area pretensiunii. Ju­
decătoria cercuală a districtelor I—III ca 
autoritate de carte funduară a respins cere­
rea întabulării, pe motiv că oraşul fiind pa­
tronul bisericei, el are să solviască şi t axe le 
de pavagiu. Apelată afacerea la tabla regească 
din Budapesta, aceasta a aprobat decisul ju ­
decătoriei cercuale nu numai pe motivul in­
vocat de ea, ci şi pe motivul, că realitatea 
asupra căreia s'a cerut întabularea pretensiunii, 
e biserică a unei confesiuni recunoscute în 
lege, deci un lucru scos din circulaţia pu­
blică şi astfel nu poate servi de hipotecă şi 
nici întabulări de pretensiuni asupra ei nu 
sunt admisibile. 
Pentru femei. 
Supă francesă pisată. 
Se tae un pui şi së prăjeşte în un t 
sau unsoare ; tot asemenea şi o jumëta te d e 
j imblă. Se pisează amêndouë într 'o piuliţă 
apoi së pun într 'o oală, peste care t u r n ă m 
bulion (zeamă de carne) şi së ferbe o oră. 
După aceea se dă prin sită, şi dacă zeama 
strecurată va fi prea groasă se mai subţiează 
cu ceva bulion. Înainte de a se servi i-se 
adaogă bucăţele de jimblă rumenită, lăptuci 
(salată verde, marule) şi brânză feartă b ine 
şi tăiată mërunt de to t . 
Dobă de curcan sau de clapon. 
Se grijeşte (curăţă) un curcan resp . 
clapon, se pune së fearbä, se scoate binişor 
pelea de pe densul , apoi carnea de pe oase. 
Se toacă bine carnea cu miez d e j imblă (fran­
zelă), se pun întrânsa 5—6 ouë, puţină sare, 
piper, boabe de enuper, scorţişoară şi coaje 
de lămâie. Se amestecă toate bine împreună 
si din această tocătură se face o tur tă (plă­
cintă) groasă ca de un deget . Se taie apoi 
şuviţe de limbă, şuncă (jambon), picioare d e 
vacă, iepure, slănină şi crastaveţi muraţi şi 
se pune tot rênduri în tocătură. Apoi tur ta 
së îndoieşte în doue şi se înveleşte în pelea 
curcanului. Se înfăşoară în o pânză curată, 
pe care o coasem laolaltă la capete şi o fer-
bem tot în zeama, în care s'a fert curcanul . 
După-ce a fert în deajuns se ia şi se p u n e 
la teasc (presă) şi după-ce s'a rëcit se taie 
felii şi se serveşte rece la masă cu oţe t şi 
unt de lemn. 
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ІИГ*. Atragen atenţiunea Onor. 
Cetitori asupra nouei îmbunătăţiri, 
ce am introdus în foaia noastră, de 
a da în flecare numër câte o iiustra-
ţiune, fără de-a ridica preţul de abo­
nament, - t p f 
C o n c e r t militar tn Oreşt ie . Comanda Re­
gimentului de casă a Oreştiei No. 64 aran-
gează un concert militar în ziua de 25 Ian. 
n. a. c. Venitul curat este destinat fondului 
pentru ridicarea unui monument in aminti­
rea căzuţilor regimentului în anul 1866. 
* 
30 de ani în serviciul >Âlbinei<. Cu 
finea anului 1902, după călindarul Gregorian, 
diriigentul de până acuma al filialei »Albina« 
din Braşov, dl N. Petra-Petrescu a intrat la 
pensie. Din incidentul retragerei sale «Fa­
milia» dlui Vulcan îi aduce portretul bine-
nimerit. 
* 
Balul căluşarilor în Oreşt ie . Căluşerii 
d n Oreştie vor da în presară anului nou o 
petrecere populară în sala hotelului „Panonia". 
* 
Nou judeoàtor la CUrie. Maiestatea Sa 
a numit pe judecătorul delà tabla r. (Curtea 
d e apel) din Timişoara' Torna Dogariu, ju­
decător supra-numerar la curia r. (Curtea de 
Cassaţie). 
* 
Declaraţiune. Avênd în vedere că ire­
gularităţile cons atate în serviciul de cassă al 
»Asociatiunii« din anii din urmă, au devenit 
obiect de discuţiune publică în ziare, — Co­
mitetul cental, ca să prevină neliniştirea opi-
niunii publice prin o expunere exagerată şi 
inesactă a faptului întâmplat, — declară: 
că de-şi s'au constatat mai multe ire­
gularităţi în administraţia fondului cassei al 
»Asociatiunii«, — aceasta nu a suferit nici 
cea mai mică daună. 
Din şedinţa comitetului central al Aso­
ciatiunii pentru literatura română şi cultura 
poporului român, ţ inută în Sibiiu la 5 Ia-
nuariu 1903, Dr. Beu notariul şedinţei. 
* 
Telefon între Sibiiu şi Braşov. Delà 16 
Dec. a. c. funcţionează linia telefonică între 
Sibiiu si Braşov. 
* 
Magnaţi noi. Dr. Chorin Ferencz, fost 
deputat în mai mnlte rinduri, şi Rákosi Jenő, 
publicist şi directorul ziarului »Budapest! 
Hirlap«, a fost numiţi membri pe vieaţă ai 
casei magnaţilor. 
* 
Inginer şef degradat. Veszpremy József, 
inginer aradan a comis astfel de abusuri, 
încât s'a pornit cercetare disciplinară. Resul-
taul a fost, că ministrul l'a degradat la Peci. 
Grotterhalte ! »N. Freie Presse« scrie, că 
In seara Anului-Nou oficeri din Neoplanta 
au petrecut cu toţi împreună. Locotenent 
colonelul Wawra a ţinut un toas pentru Maj. 
Sa şi musica a întonat »Gotterhalte«. Oficerii 
da honvezi, cari erau şi ei acolo, au demon­
strat însă urit in contra imnului Casei Dom­
nitoare, neascultând imnul, ci vorbind tare, 
ungureşte şi întorcênd musicanţilor spatele. 
* 
Numirea a 1053 oficeri în réserva. Foaia 
oficială a armatei, in numërul d to 1 Ianuariu 
aduce lista oficerilor în réserva, numiţi cu 
datui de 1 Ianuariu. Sunt 1052, dintre cari : 
620 la infanterie, 4 3 la cavalerie, 84 la ar­
tileria campestră, 37 la artileria de fortăreaţă, 
25 la trupele sanitare, şi 243 la trupele de 
geniu. 
* 
125 milioane falsificate. La Londra s'au 
descoperit falsificări enorme în numerele ac­
ţiunilor minelor de aur. S'au găsit până a-
cum falsificări de cincizeci de mii d e lire 
sterlingé sau 125 milioane franci. 
* 
0 petiţie cu 3Va mii. subscrieri. Din Roma 
se anunţă, că deputatul Bianchini a depus 
pe biroul camerei italiene, o petit e acoperită 
cu 3*/a milioane subscrieri în contra legei 
divorţului. Subscrierile fac 177 volume. 
* 
Antropofagi (mâncători de oameni). Din 
Noua Guinea se vesteşte, că doi conercianţi 
de aur Europeni , au fost prinşi de indigeni, 
t o t u r a ţ i cumplit şi la urmă mâncaţi . 
* 
Contra duelului In Italia s'a pornit o 
mişcare contra duelului sub conducerea 
marchisului Crispolto şi a avut resultate mi­
raculoase. In fruntea celor, cari au înfiinţat 
liga contra duelului sun 21 de generali în 
pensie. 
Cărţi postale militare. Un obiceiu fru­
mos sa introdus în armata i ta lană. Se im-
primează, anume, cărţi postale, pe seama fie­
cărui regiment, desemnate find pe ele bătă­
liile în care rrgitnentul respectiv a luat parte, 
şi alte momente însemnate din trecutul regi­
mentului. 
* 
0 nouă inventaţiune pentru luminarea 
pe mare Un electro-technic din Marseille a 
inventat un aparat da a lumina porturile, şi 
chiar marea în desursul căletoriei.. 
* 
Perfecţionarea telegrafiei fără sîrmă. 
Marconi, inventatorul telegrafiei fără sîrmă, 
a produs legătură telegrafică fără sîrmă intre 
Capul Breton (Canada) si oraşul Cornw.ilt 
(Anglia). Prima telegramă după sistemul lui 
Marconi a trimis-o guvernatorul C a n a d a 
regelui Angliei Edua;d. 
* 
Expoeiţie universală în Athena. La 
primăvară se va atangea în Athena o expo-
siţie universală. 
* 
Mare hoţie s'a comis la oficiul de dare 
din Nagy-Károly. Hoţi necuuoscuţi au spar t 
în noaptea de 28 Decemvrie cassa. Valoarea 
celor furate, dupà-cum s'a stabilit e de 186 
mii de coroane. Intre obiectele furate sunt 
ciasornice, bijuterii, libele de depuneri, hârtii 
de valoare, puse zălog Ia judecătorie precum 
zăloage de ale ministeriului de interne şi 
de finence. 
To t asemenea furt s'a tntêmlat în Braşov 
anul t recut . 
Eămăşag cu sfârşit tragic. Scheider 
Iozsef, măsar din Timişoara s'a rămăşit cu-
un prieten in cârcimă, că mănâncă într'una 
douăzeci de cârnaţi. Ia şi mâncat dar ' 'i-s'a 
făcut aşa de iëu, încât l'au dus pe sus acasă,. 
Acasă a început să devie furios, l'au transpor­
tat în spital şi i-au pus cămase de forţă. N e ­
norocitul s'a sbătut 2 ore apoi a murit-
Autorităţile au pornit cercetare, căci au bă­
nuială că au fost otrăviţi cârnaţi. 
* 
Tăiat de roatele trenului. Se anunţă 
din Măcău, că ajutorul de architect Petru 
Balint voia să căletorească deunăzi cu soţia 
sa la rudenii în Törők-Becse. Deoare-ce a. 
întârziat trenul, a sărit repede pe ultimul 
vagon, pe când trenul se pusese deja în 
mişcare. Mergênd apoi dintr'un vagon în 
altul, ca să-'şi afle soţia, a alunecat aşa de 
rëu, încât a căzut între 2 vagoane şi a fost 
tăiat de roatele trenului. Nefericitul şi-a da t 
imediat sufletul. 
* 
Studente nihiliste. O ştire sosită din^ 
Petersburg, cate se vede a scăpat de censura, 
ne vesteşte, că mişcarea revoluţionară în sinul 
tinerimei studioase încă dăinueşte. Aceasta o 
dovedeşte faptul, că studentele ruse au ţinut 
un concert In sala festivă a casinei nobililor. 
Când s'a terminat concertul, s tudentele ruse, 
ca la un semnal, au cântat imnul, prin ca r e 
s'a glorificat memoria lui Balmasev, ucigaşul 
ministrului de interne Sipjagin. După aceasta 
au început să cânte cântări nihiliste. In o 
cântare să atacă persoana Ţarului. Poliţia a 
arestat la graniţa ruso-fină mai mulţi s tudenţi , 
fiind-că voiau să st iecure proclamaţiuni re­
voluţionare. 
Hôtelier criminal. Intr'un hotel delà 
gara din Moscova s'a descoperit o subteiajiă 
cu o uşă secretă, care rëspundea într'un c o ­
ridor, unde se afliu o mulţime de schelete 
omeneşti. Proprietarul hotelului a fugit. El 
este autorr.l mai multor crime. 
* 
Dorin ţa noastră d e anul nou este, ca 
să vë ţină Dumnezeu sănetatea şi aceasta se 
poate ajunge numai prin întrebuinţarea co­
rectă a crucei duble-electro-magnetice R. B.. 
Nr. 86.967 Multe mii de oameni şi-au aflat 
însănetoşarea prin întrebuinţarea ei. Inventa­
torul ei domnul Albert Müller Budapesta V„ 
Vadász-utcza 42/G. primeşte zilnic mulţămite, 
dintre cari publicăm una din cuvent în cuvent : 
Mult st imate die Müllerl N'am cetit înzadar 
de mulţămită despre crucea electro-dublă-
magnetică, ci este purul adeveri Crucea ajută 
foartel O port numai de 8 sëptëmâni şi më" 
şi simt sănetos. Am suferit de cârcei de s t o ­
mac şi de inimă, n'am avut apetit, dar ' mai 
cu seamă am suferit de reumatism, cu o 
mână nici n'am putut lucra nimica, ba şi la 
un picor am simţit un j u n g h u , dar ' acuma 
prin crucea inventată de dta. pot mulţămi 
lui Dumnezeu şi dtale, că sunt earăşi sănetos,. 
pot recomanda aparatul fie-cărui om. Dum­
nezeu te bine cuvinte I Cu stimă Emil H u r a n y v 
baia Krompach. 
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C A L E N D A R ECONOMIC. 
Ce să facem în Ianuarie ? 
De-ai schimbat servitorii, grijeşte cum 
te arăţi faţă de cei noi. Nu fii nici prea 
aspru, dar ' nici prea blând. «Stăpânul scump 
îşi învaţă sluga hoaţă «. — 
Cară gunoiu pe pămentur i şi vii, căci 
a l t cum locurile serăcesc, nu-'ţi resplă tesc 
m u n c a . 
Drege uneltele economice, căci acum a-
vênd t imp, poţi să stai lângă maestru, ca 
s ë - ţ i facă un lucru de t reabă. 
Vitele le hrăneşte bine, să li-se dea 
sare cel puţin d e 2 — 3 ori pe sëptëmâna, 
căci aceasta ajută şi înlesneşte mistuirea. 
Grajdurile să se aerizeze. 
Numeră sëptëmânile până la Sfântul 
^George şi vezi cum stai cu nutreţul. 
Dă la găini păsat şi ovës răjit, sdrobit , 
ca să oauë mai bine. 
Curăţă pomii d e muşchiu, coaja betrână, 
c rengi uscate, şi pe t imp umed de iască şi 
reşină. Unge ranele acăşunate cu o ameste­
că tu ră de (balegă) gunoiu proaspet de vită, 
p ă m e n t cleios şi për d e bou tocat mërunt . 
A d u n ă neaua cu lopata în jurul pomilor, 
astfel umpli pământu l d e umezeală şi faci 
ca pomii primăvara să întârzie cu înfloritul, 
,prin ce-'i scapi de b rumă şi de alte rëceli 
ce vin mai târziu. 
Paturile calde t rebue aerisate din par­
tea sudică, ear' noaptea t rebue să se aco­
pe re cu pae sau rogojini. 
Samănă în paturile calde crastaveţi , 
gulii (carable), salată şi mazëre dulce. 
Din pivniţă depărtează legumite pu t rede , 
şi curăţă cartofii d e colţi. 
De stupi t rebue îngrijit ca să nu fie 
conturbaţ i de nimic, să fie la bun adăpos t 
şi păziţi d e şoareci. 
Trage vinurile noi, însë numai pe 
t imp liniştit şi senin. 
Evidenţă 
pentru oficiile parochiale şi protopresb. 
gr.-or. române. 
lanuariu. 
Ţinerea sinodului parocbial ordinai iu 
(§ 12. Statutul organic). 
Oficiile protopresbţterale aştern la con-
sistoriu spec ficaţiunile desp ie noucununaţii 
în anul espirat. 
Oficiile protopresbiteiale aştern la con-
sistoriu conspectul despre procesele matrimo­
niale, incaminate din 1 Iulie până la 31 De­
cemvrie anul espirat. (§. 10 Regulamentul 
matrimonial) . 
Clericii absoluţi aştern rugările pentru 
admitere la examenul de cualificaţiune preo­
ţesc din Februariu. 
Călindarul vechia şi non al sëptëmânei. 








29 Pruncii u. d. Irod 
30 S. Muc. Anisia 
31 Cuv. Melánia 
1 Sf. Vasile 
2 P. Silvestru 
3 Pr. Malachie 








Careul pieţi i din Budapest» 
- în 8 Ian. 1903 n. — 
per 50 klgr. 
Grâu . cor. 7-80 până la 8.40 
Secară . . . . » 6 5 0 > » 6 7 5 
Orz . . . . » .5.50 > » 5 8 5 
. » 5 7 5 » • 6 — 
Ovës . » 6 2 5 » » 6 5 0 
Cucuruz nou . . . » 5 1 5 » » 5 5 0 
Cucuruz vechiu . > — > » — 
Răpită . . . . . 10.— > » 10-50 
» 7 3 — » . 7 3 5 0 
» 6 4 — . . 66-— 
Prune uscate . . . 1 3 2 5 . » 19-75 
» 15-75 . . 18-— 
Lucerna . . . . » 50 .— » . 5 8 — 
Trifoiu roşu . . . » 54 .— » » 70-— 
Târgurile din Ungaria,'Transilvania şi Bănat. 
Delà 14-- 2 4 Ian. n. 1903. 
14. Deva. Lupşia. Şilimegi. Zerindul m a r e . 
15. Bozovici. 
16. Gyarmata . Hidegkút. 
17. Lâpuşul ung. Mureş-Oşorhely. 
18. Corond. Arminiş. Vaida-Recea. 
19. Baia mare. Cal. Crasna. Criş. Făge t . 
Fekete tëu . Ilia. 
20. Buza. Jimborul mare . 
21 . Baton. Giula. Silvasul de sus. 
22. Mehadia. 
23 . Bercas. Buziaş. Luna. 
24. Miheş.' 
Prim-colaborator: Const . P. Barcianu. 
Redactor-responsabi l : Aurel P. Barcianu. 
JVfoartea cloţanilor! 
(Felix Immisch, Delitzsch) 
es te materia cea mai bună pentru a 
otrăvi repede şi sigur cloţani şt şoareci. 
N u e v à t ë m a t o r oamenilor 
( I 4 7 ) şi animalelor de casă. ,_ 4 
Se capetă în pachete de câte 3 0 СГ. 
la farmacia: N. Ylad din Orăstie. 
„ A R D E L E A N A 
institut de credit şi de economii societate 
pe acţii. 
Sediul: Oreştie, In casele 
proprii. 
Fondată la anul 1885. 
Capital soc: 500.000 c, Fonduri: 350.000 c. 
Starea depuner i lor : pes te 2,000.000 c. 
Se primesc : Depuneri spre fruc­
tificare, cu 5% fără anunţ, şi 
5 ' / 2 % c u anunţ. 
Darea de venit după i n t e r e s e o 
solveşte institutul separat. 
Depuneri şi ridicări făcute prin 
postă se efectuesc cu reîntoar­
cerea poştei. 










Cuţite cu garanţie pentru 
fiecare bucată. 
Maşini de Alexanderwerk 
pentru tocat carne. 
Preţul în coroane! 
Forma 
Mărimea 
Toacă în o minuta klg. 
1 bucată maşină K 
1 cuţit de réserva 
4, 
RR 
Forma SS U T. 
S SS U UU 
1 1 i v ; i 1 / . 
T 
5-40 
- • 7 0 
1-— —• 
7-86 9-— 8-50 13-38 15-80 29-50 
-•80 —-80 —•— — — — — 
1-50 1-50 —•— —•— — •— 1 placă găurită de res. K 
M a ş i n a T e s t e p r o v e z u t ă e u r o a t ă . 
F i e c a r e b u c a t ă , c a r e 
s ' a r d o v e d i c a p r e a t a r e 
s a u p r e a m o a l e l a î n ­
t r e b u i n ţ a r e , s e s c h i m b ă 
c u a l t a . 
Lungimea tăişului 17 
Figura 1 K — •— 
„ 2 K — 56 
„ 3 K —.56 
„ 4 K - - 6 4 
19 21 cm. 
-•72 - - 8 6 
-•68 —-80 
-•68 —-80 
- •76 - - 9 0 
(136) CAROL F. JICKELI, S IBIIU 
L 1 
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P a t e n t Nr. 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta 
vindecă şi înviorează 
Deosebită atenţiune 
rării, că acest aparat 
(U2) de 2 0 
Nu e mijloc s e c r e t 
pe lângă garanţie, 
e a se da împreje-
vindecă boale vechi 
de ani. i—17 
Aparatul acesta vindecă şi foloseşte contra durerilor de cap si dinţi, migrene, 
neuralgie, impedecarea circulaţiunii sâng e/ui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, recea/ă la mâni fi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boale 
cari la tiactare norma ă a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari pretuesc cu mulţumire inven-
ţiunea mea fi oricine poate examina aceste atestate. Acel pacieni, c^re îri decurs 
de 45 zile nu se va vindeca i-se retrimite banii. Unde o i-ce încercare »'a 
constatat zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sê se confunde cu aparatul » Voltai 
deoare-ce „Ciasul-Volta ' atât în Germania cât şi în Ai stro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, aprtţiaX fi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electre-magnetice o recomandă îndeosebi. 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt 
mai vechi de 15 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 ctír. 
folosibil la copii şi fenn i de 
constituţie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e: 
MÜLLER ALBERT, Budapesta, r- « t A Ş f * ^ 
„ A G R I C O L A " 
î n s o ţ i r e e c o n o m i c ă d e m a g a z i n ş i a n t i c i p a ţ i i 
(143) şi-a început activitatea 1—26 
în piaţa din 
HUNEDOARA. 
Cancelaria însoţirii se află în p i a ţ ă : casele Doamnei 
vëd. POPO.VlCI.= 
Magazinul însoţ. se află în p i a ţ ă : casele MÁTYÁSFFY. 
însoţirea „Agricola" c u m p ă r ă şi v i n d e producte 
agricole, cu deosebire : grâu, cucuruz, ovës, tarife, etc. 
Vinde bucate p e c r e d i t (pe aşteptare). Acoardă a v a n ­
s u r i pe b u c a t e , e f e c t e şi p r e ţ i o a s e (giu-
vaericale). • 
Primeşte a u r ă r i i şi a r g i n t ă r i i în afaceri de lom­
bard şi ia acoperire de c o n t u r i - c o u r e n t e . = = 
Primeşte depuner i spre fructificare cu 6 % . = = = = = 
Mijloceşte împrumuturi de bani pe amortisaţie. -
Mijloceşte asigurări pe vieaţd fi contra focului. ===== 
Vinde u n e l t e şi m a ş i n i a g r i c o l e chiar şi pe p l ă 
t i r i î n r a t e . =============================== 
In eftrşit îngrijeşte ori-ce afaceri comerciale de intermediare, 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune si mai recomandabile 
ca acelea care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria si depomtele: Str. Rottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andrássy 23. 
(139) Catalogul üustiat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 1—52 
M a l e f t i n c a o r i u n d e ! 
Н а І П Ѳ d e C ă î U S e r i de vênzare sau de dat împrumut. 
P r ă v ă l i a „ L a R o m â n c a " a l u i I O N L A Z A R O I U 
(145) m ІШемшѵежъш) i _ 1 0 
Editor-proprietar : Aurel P. Barcianu. Tip. Institutului tipografic „Minerva" în Orăştie. 
